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? Kita berdo’a kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
berdo’a dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. 
(An- Naml: 26) 
 
? Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainnya atau tidak. 
(Aldus Huxley) 
? Bersikap kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul 
ombak, ia tetap saja berdiri kukuh bahkan ia dapat menentramkan amarah 
ombak dan gelombok itu. 
 (Muhammad A. Rosyid) 
? Jika kamu sukses, ajarkan keberhasilan itu. 




















Kupersembahkan hasil karyaku untuk-Mu kekuatanku yang tiada 
hentimemberiku limpahan rahmat. Ya…Allah, ya…Rabbi terima kasih atas semua 
karunia dan kenikmatan yang begitu besar, yang telah Engkau berikan kepada 
hamba, rasa syukur yang selalu terucap dari relung hati dan bibir hamba. Dengan 
segena perjuangan, usaha, dan kesabaran skripsi yang sederhana ini telah 
diselesaikan dengan segala kemampuan dan dengan iringan doa, penulis 
persembahkan kepada. 
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2. Mbak Yunet kakakku tersayang terimakasih atas keceriaan, hari-hari yang 
menyenangkan serta semangat yang selalu menempati satu sudut jiwa di 
hatiku. 
3. Mas Andi yang selalu sabar mendampingi dan memberi semangat penulis 



















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini, yaitu (1) memaparkan struktur novel MK karya 
Budi Anggoro yang meliputi tema, penokohan, plot, latar, dan amanat, (2) 
mengungkapkan aspek-aspek sosial novel MK karya Budi Anggoro dengan 
pendekatan sosiologi sastra.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian 
ini adalah unsur dalam novel MK karya Budi Anggoro dan aspek sosial. Data 
penelitian ini adalah kata, ungkapan, kalimat serta peristiwa yang ada dalam novel 
MK  karya Budi Anggoro. Sumber data penelitian ini berupa sumber data primer 
dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 
novel MK karya Budi Anggoro. Sumber  data sekunder dalam penelitian ini adalah 
berupa artikel dari internet dan berupa buku yang mendukung penelitian ini. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik pustaka, simak, dan 
catat. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi sumber 
atau data. Teknik analisis data penelitian ini adalah metode pembacaan model 
semiotik yakni berupa pembacaan heuristik dan hermeneutik.  
Hasil penelitian berdasarkan analisis struktural yaitu tema tentang ketidak 
adilan yang dirasakan oleh para pedagang. Adapun alur yang digunakan oleh 
pengarang dalam novel ini adalah alur maju (progresif). Tokoh-tokoh yang 
dianalisis dalam penelitian ini adalah tokoh utama yaitu Fatimah dan tokoh 
lainnya yaitu,  Lutfi, Mbak  Laras, Sukoco, Ali, Harti, Slamet, Pak Suhirman, Pak 
Sudarto, Hermin dan Farid. Latar pada novel MK  karya Budi Anggoro dibagi tiga 
bagian yaitu pertama latar tempat, kedua latar waktu,  ketiga latar sosial. Amanat 
yang disampaikan pengarang pada novel ini adalah pentingnya integritas, 
komitmen, dan militansi yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. 
Hasil penelitian berdasarkan aspek sosial dengan menggunakan 
pendekatan sosiologi sastra dalam novel MK karya Budi Anggoro, ditemukan dua 
jenis aspek sosial, yaitu (1) faktor ekonomi dan (2) faktor ketidakadilan. Aspek-
aspek sosial dari faktor ekonomi yang menonjol meliputi 2 hal, yaitu 1) 
kemiskinan, 2) pengangguran. Dan faktor ketidakadilan yang menyebabkan 
masalah ekonomi meliputi 5 hal, yaitu 1) ketidakadilan terhadap rakyat miskin, 2) 
sikap kepemimpinan yang buruk, 3) buruknya sistem birokrasi, 4) legalnya 
tindakan premanisme, 5) hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan 
hukum. 
Kata kunci: aspek sosial, struktural, sosiologi sastra (ketidakadilan) 
